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On the Use and Mission of Higher Education as a Discipline
WANG Hong-cai
（Collaborative Innovation Center for Higher Education Quality Construction, Xiamen University,
Xiamen 361005, Fujian, China）
Abstract: The discipline of higher education cannot escape from the inquiry of use. Its use can be
addressed from three perspectives, including influences on macro policy, on the policy of higher education
institution and on faculty development. Obviously, the challenge will be stronger following the tiers' ascending.
Traditionally, studies on higher education focus on macro area, and pay little attention to middle and micro
levels. As a result, the use of higher education cannot be fully displayed and the discipline is trapped into a
dilemma. The emergence of university rankings as a replacement requires the discipline of higher education to
reposition itself and show its prominent value. In future, it is imperative for the discipline of higher education to
take the demand of higher education institutions for development as priority, pay more attention to university
integrity, and enhance the professionalization level of university management, so as to resolve its survival crisis.
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